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4月  9日 附属図書館新入生オリエンテーション、留学生オ
リエンテーション（～12日） 
　  1 7日 学術情報リポジトリ検討委員会（第5回） 
　  2 0日 京都大学図書館協議会（平成19年度第１回） 
　  2 4日 平成18年度国立大学図書館協会近畿地区総会 
　  2 6日 図書系連絡会議 
5月  8日 平成19年度図書系職員初任者研修（～9日） 
　   9日 京都大学図書館協議会幹事会 
 　（平成19年度第1回） 
　   9日 京都大学図書館協議会第一特別委員会（情報
資源）（平成19年度第１回） 
　  1 5日  UniBioPress セミナ （ー京都大） 
 外国雑誌センター 館会議（東京大） 
　  1 5日  京都大学図書館協議会認証システム監理特別
委員会（平成19年度第1回） 
　  2 3日  京都大学図書館協議会第一特別委員会（情報
資源）（平成19年度第2回） 
　  2 4日  図書系連絡会議 
　  2 5日  京都大学図書館協議会幹事会 
 　（平成19年度第2回） 
　  2 8日  図書館システム運用協議会（第1回） 
　  3 1日  京都大学図書館協議会（平成19年度第2回） 
6月1 2日  京都大学図書館協議会第二特別委員会（図書
館サ ビース）（平成19年度第1回） 
　  1 9日  附属図書館運営委員会（平成19年度第1回） 
　  2 0日  大学図書館近畿イニシアティブ運営委員 
 　（第1回）（関学大） 
　  2 1日  図書系連絡会議 
　  2 6日  附属図書館研究開発室会議 
 　（平成19年度第１回） 
　  2 7日  NII目録システム地域講習会（～29日） 
　  2 8日  第54回国立大学図書館協会総会（九州大） 
7月  4日  セキュリティ講習会 
　　　　  個人情報保護に関する講習会 
　   9日  図書館システム運用協議会（第1回） 
　  2 7日  図書系連絡会議 
　  2 7日  国公私立大学図書館協力委員会（阪市大） 
8月  3日  閲覧系職員のための目録講習会 
　   9日  オープンキャンパス２００７・図書館開放（～10日） 
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